









Watermark adalah sebuah tanda yang kita buat secara manual pada sebuah dokumen / file bisa berupa teks atau gambar yang muncul di bagian latar dokumen, berfungsi untuk memberikan identitas pada dokumen tersebut, Watermark ini biasa digunakan untuk melindungi dokumen kita dari orang yang sembarangan mengambil sampai mengakui bahwa itu adalah dokumen miliknya.
Cara membuat watermark sebenarnya cukup mudah dilakukan, oleh karenanya kita harus pandai pandai memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari microsoft word dalam mengasah kemampuan kita. Pada artikel berikut, akan dibahas dua jenis cara secara singkat bagaimana cara membuat watermark dengan mudah di microsoft word 2007 (​http:​/​​/​jasaketikin.com​/​blog​/​" \t "_blank​), baik watermark dari teks maupun gambar, berikut caranya :
Cara Watermark dari teks
	Pertama siapkan  dokumen word yang akan diberikan watermark.














	Ketikan kalimat sesuka anda dalam kolom text untuk watermark jenis teks
	Selesai mengetik tinggal menyesuaikan ukuran dan jenis teks di kolom Font dan kolom Size kemudian klik Ok. Selesai.

Cara Watermark dari Gambar
	Untuk pembuatan watermark dengan latar gambar pada dokumen, lakukan langkah demi langkah pada tutorial Membuat Watermark Teks di atas nomor 1 sampai 3. Jika sudah, sekarang ganti memilih Picture watermark.
	Pertama siapkan  dokumen word yang akan diberikan watermark.
















	Klik select picture dan browse / pilih gambar yang akan dijadikan watermark di folder dokumen atau di folder penyimpanan gambar komputer anda













